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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Макаровой Ольги Владимировны 
Отношения США со странами Латинской Америки в 2009–2014 гг. 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы. Общий объем работы составляет 62 
страницы. Список использованной литературы занимает 8 страниц и 
включает 77 позиций.  
2. Перечень ключевых слов 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, 
МЕЖАМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ЭВОЛЮЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ 
ДОКТРИНАЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ 
ПОЛИТИКА ОБАМЫ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, БОРЬБА 
С НАРКОТОРГОВЛЕЙ, БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИЕЙ. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – международные отношения на Американском 
континенте. 
Цель исследования – изучить особенности трансформации 
внешнеполитического курса США в отношении стран Латинской Америки 
после прихода в Белый Дом администрации Б. Обамы. 
Методы исследования. При выполнении работы использованы 
общенаучные методы (обобщение, анализ, синтез, сравнение), специальные 
исторические методы (историко-генетический, историко-сравнительный).   
Полученные итоги и их новизна. Данная работа является одной из 
первых в белорусской историографии попыток исследования политики США 
в отношении латиноамериканских государств в период президентства Б. 
Обамы (2009-2014 гг.). В работе выявлены основные тенденции и 
противоречия межамериканских отношений в исследуемый период, 
определены их причины, исследованы проблемы и перспективы 
сотрудничества США с латиноамериканскими странами. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги 
дипломной работы могут быть использованы для дальнейшего исследования 
отношений США со странами Латинской Америки, а также для написания 
обобщающих работ по истории межамериканских отношений. 
 РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Макаравай Вольгі Уладзімираўны 
Адносіны ЗША з краінамі Латынскай Амерыцы ў 2009–2014 гг. 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, , 
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу 
выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 62 старонкі. Спіс 
выкарыстанай літаратуры займае 8 старонак і ўключае 77 пазіцый.  
2. Пералік ключавых слоў 
ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АМЕРЫКІ, ЛАЦІНСКАЯ АМЕРЫКА, 
МІЖАМЕРЫКАНСКІЯ АДНОСІНЫ, ЭВАЛЮЦЫЯ АМЕРЫКАНСКІХ 
ДАКТРЫНАЛЬНЫХ УСТАНОВАК, ЛАЦІНААМЕРЫКАНСКАЯ 
ПАЛІТЫКА АБАМЫ, ЭКАНАМІЧНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, БАРАЦЬБА З 
НАРКАГАНДЛЕМ, БАРАЦЬБА З НЕЛЕГАЛЬНАЙ МІГРАЦЫЯЙ. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – міжнародныя адносіны на Амерыканскім 
кантыненце. 
Мэта даследавання – вывучыць асаблівасці трансфармацыі 
знешнепалітычнага курсу ЗША ў дачыненні да краін Лацінскай Амерыкі 
пасля прыходу ў Белы Дом адміністрацыі Б. Абамы.  
Метады даследавання. Пры выкананні працы выкарыстаны 
агульнанавуковыя метады (абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне), 
спецыяльныя гістарычныя метады (гісторыка-генетычны, гісторыка-
параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны, рэтраспектыўны). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца адной з першых у 
беларускай гістарыяграфіі спробаў даследавання палітыкі ЗША ў дачыненні 
да лацінаамерыканскіх дзяржаў у перыяд прэзідэнцтва Б. Абамы (2009-2014 
гг.). У працы выяўлены асноўныя тэндэнцыі і супярэчнасці міжамерыканскіх 
адносін у доследны перыяд, вызначаны іх прычыны, даследаваны праблемы і 
перспектывы супрацоўніцтва ЗША з лацінаамерыканскімі краінамі. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі дыпломнай 
працы могуць быць выкарыстаны для далейшага даследавання адносін ЗША 
з краінамі Лацінскай Амерыкі, а таксама для напісання абагульняючых прац 
па гісторыі міжамерыканскіх адносін. 
 DIPLOMA WORK SUMMARY 
Makarova Olga Vladimirovna 
The US policy towards Afghanistan in 2009-2013 
1. Structure and scope of the diploma thesis 
The diploma work consists of the diploma work assignment, a table of 
contents, a diploma work summary, an introduction, 3 chapters, a conclusion and a 
list of references. Total scope of work is 62 pages. The list of references occupies 8 
pages and includes 77 positions. 
2. Keywords: The United States of America, Latin America, Inter-
American Relations, Evolution of American doctrines, Obama’s Latina America 
Policy, Economic Cooperation, Fight against Drug Trafficking, Fight against 
Illegal Migration. 
3. Summary text 
The object of the research is the Inter-American relations. 
The purpose of the research is to conduct an in-depth research of the 
transformation of the US foreign policy towards Latin America since Obama 
Administration. 
Methods of research. Theoretical and methodological bases of the research 
are the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 
(analysis, synthesis, generalization, comparison), special historical methods 
(historical genetic, historical comparative). 
The results of the work and their novelty. The work is one of the first 
attempts in Belarusian historiography to research the US policy towards Latin 
America during Obama Presidency in 2009-2014. This paper reveals the 
tendencies and contradictions of the Inter-American relations in the given period, 
determines their causes, and investigates the problems and prospects of  the U.S.-
Latin America cooperation. 
Authenticity of the materials and results of the diploma thesis. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage. The recapitulation and ideas can be used for 
the further research of the U.S. relations with Latin America, as well as for writing 
general works on the history of Inter-American relations. 
 
 
